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Resumo: A definição das estratégias para obter vantagens competitivas deve partir da 
compreensão das possibilidades estratégicas passiveis de operacionalização com base 
nos recursos existentes. Esses recursos estratégicos podem ser tangíveis como os 
recursos financeiros e recursos técnicos, e também intangíveis como o conhecimento, 
liderança, aprendizado organizacional e do mercado, que são as fontes de inovação e 
podem construir vantagem competitiva. A partir desse contexto e do ressurgimento do 
interesse no papel dos recursos da empresa como base para a estratégia, e esta 
entendida como a combinação que uma organização faz entre seus recursos internos e 
suas habilidades e as oportunidades e riscos criados pelo seu ambiente externo, é que 
surge o objetivo para o presente estudo: Avaliar se a estrutura utilizada para formulação 
da estratégia pela empresa, em uma rede de empresas da região de Chapecó, segue a 
abordagem baseada em recursos. Para entender o desenvolvimento de recursos e 
capacidades como fonte de vantagem competitiva na empresa participante do estudo 
será adotada uma análise empírica de estudo de caso qualitativo. Ao concluir o estudo 
espera-se compreender a estrutura de formulação de estratégias da empresa participante 
de uma rede de empresas da região de Chapecó, e relacionar com os resultados obtidos. 
Com isso, contribuir para outras empresas e/ou rede de empresas na revisão dos métodos 
de formulação de estratégias, para obter e/ou melhorar a vantagem competitiva e 
contribuir para o desenvolvimento regional. 
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